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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ IP-ТЕЛЕФОНИИ ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА ПО ПРОДАЖЕ IT-ПРОДУКТОВ И УСЛУГ. 
В дипломном проекте представлена разработка системы ip-телефонии 
для обеспечения связи между пользователями. 
Объект исследования – система ip-телефонии. 
Предметом исследования являются программное обеспечение систем 
ip-телефонии. 
Цель работы – разработка системы ip-телефонии, создание 
программного обеспечения для возможности связи между пользователями, а 
также технико-экономическое обоснование проекта. 
В процессе разработки был проведен сравнительный анализ систем ip-
телефонии. Разработана функциональная схема системы. Выбраны 
современный язык программирования С++ и интегрированная среда 
разработки Qt.  
Полученные результаты. В результате работы было разработано 
программное обеспечение для мобильных устройств и персональных 
компьютеров обеспечивающее связь между пользователями. 
Сфера применения. Разработанная система может быть использована 
представителями малого бизнеса занимающимися продажами it-продуктов и 
услуг. 
